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Val de Virvée – Aubie
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nathalie Moreau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic a eu lieu préalablement à l’extension d’une maison à l’ouest de l’église
d’Aubie. Les deux tranchées réalisées ont mis au jour une pièce à sol de carreaux de
terre cuite accolée au mur de la maison et limitée à l’ouest par un autre mur qui est
aujourd’hui le muret de clôture de la propriété.
2 Ce  sol  est  lacunaire  dans  la  seconde  tranchée  ne  permettant  pas  de  dire  s’il  est
contemporain d’un troisième mur qui pourrait être celui de la façade de la pièce. Dans
la première tranchée, à un niveau inférieur, subsiste des lambeaux d’un sol de terre
indurée et rubéfiée et un trou de poteau. La dernière tranchée a également livré une
tranchée de récupération et le prolongement de remblais trouvés dans la précédente.
L’opération n’a pas livré de mobilier mais les vestiges sont vraisemblablement datés de
l’époque Moderne.
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